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 Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
membaca permulaan melalui model pembelajaran tutor sebaya pada siswa kelas I SD 
Negeri 02 Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2010/2011. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini didesain dalam 
tiga siklus. Prosedur dalam setiap siklus mencakup tahap-tahap: perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
 Keefektifan tindakan pada setiap siklus diukur dari hasil observasi dan tes 
kemampuan membaca. Data hasil observasi aktifitas siswa dideskripsikan, 
diinterprestasikan, kemudian direfleksi untuk menentukan tindakan perbaikan pada 
siklus berikutnya. Sementara itu data hasil tes kemampuan membaca dianalisis 
dengan cara mendeskripsikan nilai tes antar siklus hingga hasilnya dapat mencapai 
batas tuntas sesuai dengan indikator kinerja, yaitu 80% siswa dapat mengikuti 
pembelajaran dengan baik dan memperoleh nilai 70 atau lebih sebagai batas tuntas 
kemampuan membaca. 
 Penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak tiga siklus diperoleh hasil 
bahwa, rerata hasil observasi terhadap aktivitas siswa pada siklus I sebesar 62%, 
pada siklus II sebesar 74%, dan pada siklus III meningkat menjadi 84%. Rerata tes 
kemampuan membaca permulaan siswa pada kondisi awal 64 tingkat ketuntasan 
klasikal 40%. Pada siklus I nilai rerata 69,33 tingkat ketuntasan klasiklal 56,67%. 
Pada siklus II nilai rerata 71,50 tingkat ketuntasan klasikal 66,67%. Pada siklus III 
nilai rerata 75,83 tingkat ketuntasan klasikal 86,67%. 
 Berdasarkan tindakan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa melalui 
model pembelajaran tutor sebaya, kemampuan membaca permulaan siswa kelas I SD 
Negeri 02 Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2010/2011 dapat meningkat. 
 
Kata kunci : membaca permulaan, tutor sebaya
